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Grace Ch ... nco 
.L'ag1.;slog 
August, 1966 
ANG KU.GNl'O NLNG 11/L,.rSil\fG A'I1 lAGONG 
TR] S CO;;.Y OF 
1. Ang is..-~s2.laysay ko S8. inyo ay ang kuento nang matsing at pagong. 
1. l'he will-tell I to you is the story of monkey and turtle. 
2. Isang araw nc:.gl.: ... lakad ang magkaibigang mc;..tsing at pc::;gong. 
2. One day was-walking the friends monkey and turtle. 
3. Nc...kc:,ki ta silL nang isang puno nang saging na natumba dahil 
3. Saw they of one tree of banana that fell because 
sa m8.L:1ras na hc.1.ngin, at n&kt:..harang ito sa daan. 4. Sinabi 
of strong con. wind, and is-blocking this on road. 4. Said 
nang m,_.tsing SU pagong, dl(aibigang pagong, tignan mo a.ng halamang 
the monkey to turtle, "Friend turtle, look-at you the plant 
iyon na nak:2i.h2.rong sa daan. 5. Ano sa palagay mo ang halamang 
that that is-blocking on road. 5. !ihat to suppose you the plant 
iyon~ 11 6. Sagot nang pagong, ;,Hindi l{O alum kc:.ibigang mat sing, 
that" 11 6. Ansrrered the turtle, "No I know friend monkey 
ngunit mukhang malusog na halaman, di ba'?" 7. Sabi nang 
but looks healthy con. plant, isn't it'; 11 7. Said the 
matsing, 11 00 natumba siguro dahil sa malakas na hc::mgin 
monkey, 11 Yes fell perhaps because of strong con. wind 
56 
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natin ang haL ... man. ;; 
last-ni&,ht. 8. Hurry us and look-at us the plELnt • 11 
g. Ang magkaibigan ay nagmc.:.mct.daling, nc.r.;sipagtungo sa hLlc:mc...ng 
9. ]~he friends con. hurrying, went (pl.) to plEnt 
nakaharang sa daan at naki ta nilc..:.ng ito ay puno nang saging. 
blocking on road .::nd saw they this istree of ban.:.,na. 
lC,. Kaagad ay nc:.gisip ang matusong mi..tsing, 11Kung itanim ko ang 
10. At-once con. thought the crafty monkey, 11 If plant I the 
halamang ito sa madaling panahon ay magkc;;.kabunga ito. 
pl[.nt this on near future con. will-bet.r-frui t this. 
11. Maiyagbibili ko 2.ng bunga ni to at magkdcami t uko nang mc.:.ra.ming 
11. Can-sell I the fruit this and will-obtain I of many 
salapi. 12. Kail.. .. ng ... ng mapLsaaki n ang halamang ito. 11 13. Kung 
money. 12. Necessary has-to-be-mine the pL.nt this • 11 13 . So 
kayut sinabi nang mat sing sa kc:;.ibigang niyang p..:tgong. 14. 11 Kaibigang 
that said the monkey to friend his turtle. 14. 11 Friend 
pc.~gong, kung i tatanim ko ang haL ... m ng it o, magkaku.mi t eJro nLng 
turtle, if will-pL .. nt I the plant this,will-obtain I of 
maraming saL:.:.pi. 15. Kail.:. .. ngdng ibigay mo sa akin c:.ng halamang 
many money. 15. Necessary give you to me the plant 
ito. 11 16. KLc...gad ay sumagot ang p, .. gong, ilHindi, kaibigung 
this." 16. At-once con. answered the turtle, 11 No, friend 
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m~~tsing, k&.i 1~.ngan ko v. r1.n ang sc:.lapi. 1,. Bakit hindi natin 
monkey, need I &lso the money. 17. ifhy not us 
hatiin c:.ng h. lam. n'Z" 18. Bagamat hindi gusto nang m~,tsing na 
divide the plc.,.nt'Z II 18. 'I'hough not want the monkey con. 
gawin iyon sumungayon y. na r1.n siya sapagkat naramdam;;.:.n niyang 
do that agree C011. had-to him because felt him 
hindi pap.:.yE:.g nng pugong na mapc:1.sak.:::..niya ang haL.m.:.:.n. 19. Patuloy 
not agree the turtle that th,.,.t-he-hL,ve the plLnt. 19. Continue 
na nE,gisip i:.mg mLtsing, 11 Kail1::.ngang kunin ko ang dulong may 
that thought the monkey, 11 1\Tec es St:Lry get I the end has 
manga dahon sap2.gkat iyon ay malago na at kung 
(pl.) leaves because it is leaf-covered alre .. dy and if 
itatanim ko ay kaagad akong mc..gkakc.1.ro,)n nang m<...rw.ming bunga, 
will-pl2.nt I will at-once I will-have of IDb,IlY fruits, 
at ~;ng kabilung dulo na WL.lang manga dahon a.y hindi ka~gad 
,-,hile the other end thLt no (pl.) leaves con. no at-once 
mc: .. gkc;..kabunga. 11 20. 8inabi niya sa pagong, •1Kaibigang pagong, gusto 
bec:sr-frui t. ;i 20. said he to turtle, "Friend turtle, want 
ko ang dulong ito na manga dahon at sa iyo na ang dulong 
I the end this that (pl.) leaves and to you con. the end 
nalalabi." 21. .:.i.ng kaibigang niyang pagong sapagk'-,t mabait ay 
left • .; 21. The friend his turtle because true con. 
sumangayon at hinEti nil a ang hL-laman. 22. Nag hi1.7alay ang 
agreed and divided then the plant. 22. Con. separated the 
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magkc.i big.::ng. 23. ng lJ.:tgong ay i tin •. nim c:.ng kaniy~ng hLti 
friends. 23. .rhe turtle con. pl.:..nted the his half 
nc.ng h .. lamcm sa liked bahuy na ini:.:.abot nang kaunting arav,r 
of pl::.;.nt in back house that reached the little sun 
samantala naman ang mc~tsing ay itinanim ang kaniy&ng hati 
while meanwhile the monkey con. ylanted the his half 
sa isang lugar na nakabilc:.d sa araw. 24. Fagkalipc.:..s na.ng ilang 
on one place that exposad to sun. 24. After-p8.st of few 
linggo napagmt..sdan nang matsing na ang kaniy;:;;ng hala.man ay 
weeks could-observe of monkey that the his plant con. 
hindi lumalago ni tumataas at patuloy na nangatutuyo 
no flourishing nor getting-tall and continuing that drying 
ang ma.nga do.hon nito. 25. Sa kabilang bakuran naman 
the(pl.) leaves this. 25. In next yard meanwhile 
napagmamasdan nang pagong na ang kaniyang kalahati nang halaman 
can-see the turtle that the bis half of plant 
na walang dahon uy lumalago, tumataas at untiunting 
that none leaves is flourishing, getting-tall and slowly 
nc.gkakadahon. 26. lagln.tapos nLng ilc...ng pang manga 
starting-to-get-leaves. 26. After the fei,~, more (pl.) 
linggo nagsimulang magkabunga ang halL.man nang pagong. 
weeks started to-beQr-fruit the plant of turtle. 
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27. Tuwangtuwang nae;punta siya sa kaibigang niyang mat sing 
2;. Overjoyed vrnnt him to friend his monkey 
upang tignan kung ano 
v, 
ang nangyi:...r1 sa k<-.niyang ht,L man. 28 .Tuwang-
to look if what the happen to his plant. 28 .Happily 
tuwang nagmamadaling ibinalita sa kaniy~ng kaibigang matsing 
hurriedly told-the-news to his friend monkey 
na ang kaniyang puno nang saging ay nagbubunga na, at 
that the his tree of banana is bearing-fruit alrei.;.:.dy a11d 
sa madaling panahon ay maipagbibili niya ang manga ito at 
in quick future con. can-sell him the (pl.) these and 
lciki ta na siya nang salapi. 29.Gayun na lam2.ng ang 
earn alrec...dy him of money. 29. '.rhat con. great the 
galit nEng matsing nang marinig niya ito ngunit wala siyc.,ng 
anger of monlrny when heard him this but none him 
magawa sapagkat siya ang namili nang parte n ..... ng puno nang saging 
can-do because he the chose the part of tree of banana 
na gusto niya. 30. Itinuturo nang kuentong ito na 11 'l~uso 
that like him. 30. Teaches the story this that, "Crafty 
man ang m .. tsing, ay napaglc..langanan din. 
though the monkey, con. put-something-over-on-someone also. 
31. Dito nanggaling ang kasabih,:.:.ng ito sa Pilipinas. 
31. ilere came-from the saying this in Philippines. 
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.CH.:~ :/ro· ,.Y V:Y rH.j LIONK~Y .1,1'TD rH ~ ·ru·(rL:C 
1. /hat I will tell you is the story of the monkey and the turtle. 
2. One day the friends, monkey Etnd turtle, vrnre walking. 3. They 
saw a banana tree thi...t h .... d fallen becauue of strong wind, blocking 
the ro<-~d. 4. ·.rhe monkey said to the turtle, 11 My friund, turtle, 
look at that plant thc:. .. t is bloclring thG road. 5. \That kind of a 
plant do you suppose it is'Z" 6. ·rhe turtle answered, "I don't know 
my friend, monkey, but it looks heLlthy, doesn't it'Z 11 7. 11Yes, 11 
said the monkey, 11 It probu.bly fell because of the strong wind 
last night. 8. Let's hurry and look at the plant." 9. So hurrying, 
the friends "Nent over to the pL .... nt thL.t was blocking the roc:,d and 
saw th2.t it wc"s a banana tree. 10. Right away the crafty monkey 
thought, 11 If I get this pL .. nt c..nd pl...nt it, I \7ill get much money 
from it beer.use it will be,.,r fruit quickly. 11. I will sell the 
fruit and gut much mon0y. 12. This plant has to be mine. 11 
13. So he Si.. .. id to his friend, the turtle, 11 My friend, turtle, 
if I pL:.nt this pl ant I will get much money. 15. You must give 
this plcLnt to me. u 16. Just as fc.,.st the turtle answered, ;;No 
my friend, monkey, I need the money as much us you do. 17. But 
why don't YiC divide the plant'Z 11 
18. rhough th-~, monkey didn't like that ici.e2c, he agreed because 
he felt th, ... t the turtle would never let him h.::..ve the plant. 19 • .i.nd 
then the monkey thought, 11 If I c<.n' t have the whole plant, I must 
h<-:Ve the end th ... i."~ h[LS all tlle le, ves beccuse it is alre ..... dy leaf-
covered and if I plc.:nt this end it will be.:...r fruit faster, while 
the othGr erid th,~t h;. .. sn•t any let..ves probably won't be2.r fruit for 
a long time. 20. So he said to the turtle, ;'My friend turtle, I 
want the end that has the leaves and you c~n h,ve the end that's 
left. 11 
21. His friend, the turtle, being a good friend, agreed and 
so they divided the plant. 22.The friends separated. 23. The 
turtle pL nted his h,. lf of the plt .. nt in hi::,; b, ck ye.rlr where it 
would be reLched by just a little sun while the inonkey planted 
his h .... lf in a pl.:.ce that was exposed to the sun. 24. After a few 
weeks the nonkey sav, thvt his pL nt wasn't flourishing nor 
getting tall. Instead it's leaves were drying up. 
25. LeanHhile in the next y1:.1rd the turtle could see thc,t his 
half of the plant that didn't have a.ny le, ves was flourishing, 
getting tall and leaves were starting to come out. 26. After a 
few more weeks the turtle's plant started to beur fruit. 
27. Overjoyed, he went to his friend, the :r:10nkey, to see 
what happened to his plant. 28. And happily he hurriedly told 
the news to his friend, the monkey, that his ban .... na tree is beEring 
fruit alreu.dy Lnd in no time he 1.-.rill be ~ble to sell it and 
earn money. 29. I~hc monkey was so angry when he heard this but 
he couldn't do ~nything about it because he was the one who chose 
the p,_,,rt of the banana tree that he liked. 
30. :rhis story tes.ches that even though the monkey may be 
crafty, someone can still put something over on him. 31. ·.rhis is 






Submitted by: Sue Hrrris 
Informant: Eiss Gr2.ce Chanco 
L2nguage: Tagalog 
Dr. te: .'·.u[,·ust, 1966 
1. Isrng unag, J.1Png mP..yo isPng mr-li t n, be.trng 
one morning be8.utiful in r:-y one young girl 
nangang;:,lung Gre.ce 2.y nB.g,;>P.siy~.ng prinahonc nE'. niye. ~.y ma tu tong 
nemed decided time thc'.t she le,-rned 
magluto. 2. :r :-- gmr.rsa siy,-::- se kusinr c-t buongitine; ne inihcyag 
to cook mrrched she to lei tchen and boldly announced 
s2.buong ,;>a.mi lye. niya nr siy:- c:ing m .. gluluto Sc flraw 
to the whole family her thrt she the one will cook the day 
nr. iyon. 
of thci.t 
3. Ge.yon nfl. lemung e.ng tar·enrn sabuong pamiliye. niye. 
much the lauchter the v•hole frmily her 
nRng me.r1111g nila. Png m~yE'br'ng Rt n:-~i;:asisind2.!c nang mc.nga. Jcatagang 
when he .... rd they the bold end shocking iJl. word 
i~ron nguni t ne.pa.gnasiyal1f'11 nr nEmg batr-ng i to na nang 
those but had decided already the child this that the 
ay mrtututong me.gluto · t ne. sisiffl).ro niyrn0 siye ay 1~1:- tututo 
v.iill l·errn to coolc. and that_ sure she she ,vill le;-rn 
kong siya lrm,ng ,y bibigiyen nang pq;k::-krtron kung kayF.t p<"gk2.patos 
if she only is given a chFnce so that rfter 
pag:ou1~umili t sr rr2.kas· ay ~umr-.yr~ din :-ng buong srmbah:· iyen. 
corxing at last agreed the ·whole household. 
4. iniwan n2ng le.hat cng ~msin, &t naghr.-dat SC.~ 8J1.0TIJ.8l1g 
left the e.11 the ~-d tchen i::'na. braced to nh,-t ever 
mengyry::-ri. 5. h1g tc:-ngin[?; na i W.'."'11 SC 1 . " _CUSll1c.·. upang tulunom 




si Grace ay ang mt'!te.nclP. iyrnc ~~;-·11:· tic1 nr- si RRchel C'.t nresimula 
\'7.9.S the older her sister and begins 
::i.ng serer.ionye .• 6. Nang naini t na ang kc.v:rali tume. t tr-.Pe.ng 
the ceremony V1hen hot already the frying p[ln laughingly 
binenggiyi t ni Rachel na F<'ll' ,1, si;··-ng nrl{.?l1Pnclr-11 i:;igisc:- ,-,,.1,-
rnentionea. of th2.t none yet she rer-dy se.ute none;; 
siy,.rg - iniP:-ng ~xnggi sa. 7. Se. bigla.t . takot f:l-:1gr 
she cut up pl. snuteine; ingrec:l.ients in surryrise fea.r 
ni Gr2.ce r.gl"'d hinabloyit niyE'. a.rig m:--ini t n~ }G"YTPli ct 
of right m··ay grabbed she the hot pen nnd 
k,:- sin-bilgs dine 
. . , . llll11P.f:,1 S i to S.9 lababo 11E'-31G m.:,.s1.mog c1l1f; 
just as f~st threw this to sink v,hen burned the 
~rnmiyi niyc1 .• 8. Pe.:'·~2.ta:·10 s nr:ng r1e.ci tine nc. sil'mlv..ng i to 11ilcb:: s 
fingers her 2.fter the bold start this took out 
11[-:. gc1.ge.r,1i-'cin niya sc. ~cJ.giGisa. ctt 
she the nl. i:v;rccltents thE:.t ,~,ill use she in sauteing and 
9 . N cng hend,?.. na 
ste.rted cuttinC Ul) the pl. these when ready alrer d:,. 
si~r211 r,12.cgisa uli niyn1g nilEJ.gFy ;-,nc; kE':· D.li sa ::·.1oy nt 
she to S:.:'.ute e.c;ain she put the pen on fire and 
sinimul2-ng na niyE'n gis2hin r.ng r•12nga inihe.ndo. niy,ng ~o:::-ne;gi sr- • 
stc.rted she s2ute the nl. thincs reedy she for sr-uteing 
l_:. Una a~r ang baboy. 11. IIrbeng hinih.intc.y niy;-ng mF.luto 
first is the porl: rh i.le r·c.i ting she to be coo~:ed 
2nc b,boy nac:.1aisi~K.n niyang mo.gbr-s2. m1.mcE1. 110.ng kRunting kori1iks. 
the por~::: thou(J1t sl,.e to re-··.d first a. little conics 
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12. Patuloy siy2nc:: nr.gl'.ri.basa nang pumaso~c eng kq.pa.tid niye at 
continue she reading ,·11en entered the sister her 2nd 
ginule.t siye, sa sie:,igo,~r sunog sunog Grace. 13. :£Tang lepiten 
st.:rpri sed her 1''i th shout fire fire vrhen cane close 
niya 8ng umuusolc 118 .. kci.r•li gayun nr le,meng eng pr-nc;hihine niya 
she the smo~:ing pen so much thr.t the ,··ea!:eninc: her 
nPng n;-~d ta niyeng sunog Png lehe. ncng hr.boy. 14. e;ayon din 
,,rhen san she burnt the D.11 pork so 1:1uch also 
ang ta~cot niyE: lrung kayat e.gad hin['bloyi t 2ng ka,~rali t at 
fear she so that a.t once c;rabbed the pen and 
ma.daling bini ti rran. sa labe.bo. 15. neng masimulu...'l'lg mci,gputok-putok 
quickly drop:;::ied in sink rrhen sta.rted sputtering 
ang k2.PP1i ea talrnt nE'n[; be.ta agad niynn binoksrm ang gripe 
the pEln in fee.r the girl at once she OJ,ened the f,ucet 
at ang lE.hat nDng manga sunog ne. beboy c,.y nasc1.y2ng sa lababo. 
end the all the pl. burnt nork r.ras r,asted in sinlc 
1 t;. Sinunod niye. ;-ng bavranc;. 17. iiabuti ang pafk<'.gP 1··e. • 
next did she the g2rlic good the hovr cooJced it 
18. I'.indi niy.?. ma.lnnan lcung ano r:ng gaga1:•in niya sa b8Y.rang 
not she knoF if d.1e.t to do she ,rri th gcrlic 
kaya pinae;se..masa.m2. niya ang ba1·•2ng c.t si buyas. 19. Dal1il 
so mixed together she the gRrlic and onions bece..use 
mas mf1.te.ge.l maluto cing sibuyas k8.ysasa br.Pe.ng -pa.gJtaluto nrng 
ta'.ces longer to cook the onions thc-11 garlic 1·i1en cook:ed the 
sibuyas ey sunog 
onions burnt 
na ~mg be.rreng. 
the ge.rlic 




niyang i tap on '1·1 ;ang sunog na bay.rang dahil se. Jito a.y 
She to throv:r a,·ray the burnt garlic because tllis 
mae.rin rie.gbigay ne.ng ma;pai t nn le.sa sa kaniye.ng 1 u to . 
coulc1 give a bitter teste to her cooking 
21. Pagkata.:90 s n2ng manga. ~.rnrane.s2ng i to ay lumalaDit na sa 
e.fter all ,:,1. eXDerience these closer to 
elas dose r-.t ang sarabahayen ay nr.gugutom na. nuni t 
t,0·el ve o'clock c11d the household ne.s c:etting hungry but 
rrala pFring ne.luluto ,'"'ng ka.,"£:.1:,anr: bE?.tr . ':?2. Lel;:.;,i t-l8pi t nF.' 
no thin£· cooked the poor child closG 
siy2. Sc!. • l pneiy~: :--t hindi na niyr m,1ETl8l1 ang t2niy2.ng gP.gRPill 
she to tr::e.rs and not she JillOP ,~!he.t to do 
nang me.i si '1Pl1 nr ne kcmiy -n ,. 
"hen thought the her 
~te na kon hindi siya 
older sister that if not she 
mB.kap2 cl u to n.r-··r-."-ron 
(.' •I 
,t ,-,Rla. si .,r,nc mc1.ipalciki ta sa keniyang 
be rhle to coo~: and none she to shoP to her 
pamiliya ~ng b~.ta ay mf!2rine: 111ac1.yRP2n anc Dagluto sa k<'niyang 
family the child may dislike the cooJ::ing for her 
C 
buong bulrn.y dahil sa mc>.lung~'..:ot na ~rnr2nas.:--ng i to l~ung k:a.ya t 
rrst of lifebecause of sad e:::pericmce this so that 
c:.gad-ac;ad negsinulung rn2.gluto anc F.ite niya.ng ito e.t 
right a·pay startee to cook the older sister her this 8Ild 
ryiniyageng niy211g tumulonc 2ng bB.t2. si Grc:.ce. 23, Tu 'li'E'ng-tu vra t 
let she help the cJ1ild so he.ppy 
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2.ng be.ta at ncng mc1.ip P~::i ta nilP. ang kanil1mc lutuin sa 
the er,. Lld end d1en s~1owed they the their coo}:ing to 
paailiye gayon na lamang eng tu'"'at nila llE'llg 211t· l,hat 




;1c9miliya ,y n2.siy,hPn r.·.t neJcumb:Lnsi na eng }::enilung si Grace 
f?nily pleased and convinced that the their 
lumalr.1·:i ng e.t nale.lapi t n2.. sa pacclade.le.ga. 
gro v1ing up and close to heing a young lady 
na 'subordin2tor 1 e.y '·,redicP.te m::·r~rer' ;:-il. 'plura.l' 
Consonrnts he.ve reguler phonetic vRlue. Vowels he.ve Latin 
qur-·li ties. Series of vo,~·els e.re seprre.ted ,-,i th glottal sto;1s. 
Free TrBnslntion: 1. One be::-utiful · 1or;.1ing in 1 ~ay e. young 
girl naned Gr8ce decided thflt it rre.s time thE't she lee.n1ed to 
cook. 2. She m.- rched to the kitchen and boldly 2n.nounced to 
her rirnle fe; 1i ly th~t F:he ,··ill l-e the 0!.1e to coo1=: that d;:-iy. 
3. ···he 1·{10le femily lc1.ughed ,·nen they he_. rd the 01resumptuous 
~:,ords, but the chilcl h, d e.lre2.cly me-de up her mind thE".t she 1·ill 
lee.rn hovr to cook tlv t dF.~r, end she is sure the.t she "ill lee.rn 
if given :- ch~nce, so thr,.t 2.fter she co8..xed them the rhole 
household &e;reed. 4. They all left the kitchen Gnd braced them-
selves for qhc1.tever ,·ill hr.:Tr:ien. 5. The only one left in the 
kitchen to help Grace r'rs her older sister Rt·chel 7 and so the 
cerenony begins. 6. ··hen the frying pen ,"'£1.s good encl. }1.ot, 
Rachel 12.ughingly mentioned the.t she did not have the ingredients 
rePd.7 to be se.uted. 7. In sudclen rerli -:mtion, Gre.ce quic~i::ly 
grabbed the hot ·,en and just as quickly thrm·· it in the sin~.:: rhen 
it burned her fingers. 8. :Uter this bold ste.rt, she ce.re-
fully too}: out the ingredients to use end ste.rted to cut them up. 
9. ·! 1l'len these ,··ere reBdy, she put the ncn on age.in c"nd st;--rtec~. 
seuteing. 10. First is the por~c. 11. .. hile she ,r,e.s ,~,ai ting 
for the ~')or~r to coo\:, she t~lour:;11.t she 1·-ot~la. reed e. comic. 12. 
She rr."'S stj_ll reeding ,·,lrnn her old er sister cene Pnd ste.rtled 
her with shouts of :;Firs, fire; GrRce! 11 13. '°:hen she loo~rnd 
2t the sno~dng p2n, her he,rt s211k ,··hen she sa,,, thRt c.11 the 
1Jor~::: ,·,ri.s burnt. 14. In ['11 this eYcitenent, she gr2bbed the pen 
r-ncl. quic\:ly dro··ped it in t:1e Dink. 15. · hen .it st;-rt2d sputter-
inc cgrin, the cirl -~·:ot scerra encl so s]1.e turnec=:. on the fe,ucet 
anr c::,.11 the burnt por~: prs Fc-strd in the sin~:::. 16. lText she 
c1ic1 the g,·.rlic. 17 . .She did this "rell .. 18. She dicJn't J:noi-, 
rrhat to do ,·,i th the ge.rlic, so she : 1ixea this , ith the onions. 
19. Bece.use it te.kes loneer to coo~: onions thm1 c· rlic, by the 
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time the onions ,·-ere do:1c, the g~rlic ,_rre.s b1'.rnt. ?'). So she 
2gain hci.d to throv, this ar8.y, since the burnt gcrlic ,_7rot~ld give 
r bi ttrr taste to her coo]dn::-_:. By this time, after all these 
ex70riences, it ,·-c1.s e;ettL1G close to 1~ o'clock, f'nd the house-
hold '"RS eettinc: hun['-ry, but the poor child he.d not even 
started Bp.ything yet. ?.? • Poor Grrce '"as close lo te.::-rs c1.s 
she didn't ~mo,-· 1.-n2t to clo ~ rhcJ.1 her older sister got to think-
ing tlw.t if the chLld hl:'.s ;_10thinc~ to sho,~· the fE-r1i ly, shG me.y 
disli~ce coo).d;1(: for the rest of lier life·; because of ·this sad 
ex-;1erience, so thrt she st..- rtccl. to a.o it herself, l)ut did let 
Grt=i.ce hel·1 her. 23. '.'he little girl rr...-s so hr.1;·1y, f':1c1 •hen 
they sl1oned their coo 1:ing to the f Pnil ~r, they were r::i.11 so 
,?lec"sed [ind ,·,ere convinced the.t their little Grace "'<'.S gro 1-•ing 




Submitted by Ayako Yasuda 
Informant-Grace Chanco 
L .... '..ngu~ge-T agalog 
Date-.Au~,ust 3, 1966 
Ang Araw nung Pasko sa Pilipinas 
the day of Christmas in the Philippines 
Ang isasalaysay ko araw nang pasko 
68 
cm will-they-tell I 
ay isang tipilong 
pm one tipical day cm Christmas 
sa pilipinas. 
cm Philippines 
2. Ang pilipinas ay 
cm philippines pm 
may berdeng pasko. 
have green Christmas 
3. Ibangiba sa puting pasko na tulad nang pasko dito sa 
too different white Christmas rm like cm Christmas this cm 
estados unidos. 
United States 






·~mi.da~ 5 .. 
cpuntry 
Mara.ming masasayang manga araw o fiye1Sta ang 
day or celebration cm many happy pl 
ipinagdiriwang sa bansang ito. 
celebrated cm country this 
6. Ito ay isa sa manga ka'ugali'ang 
this pm one cm pl practice 
nakuha 
have-got 
nal-b pilipinas sa espanya. 7. 
cm Philippines cm Spain 
Sa huling araw nang 
cm last day cm 
bago araw nang pasko, 
before day cm Christas 
ang manga magulang ay gumaganap nang papel 
cm pl parents. pm playing cm role 
na sant a klaws 
of Sant a Claus 
ay nagmamadaling, itinatago a:ng manga aginaldo nila 
pm hurrying(ly) keeping cm pl gift they 
para sa kanilang manga ' anak 
for cm their pl child 
at manga ina'anak. 8. 
and pl god-children 
Sa pilipinas 
cm Philippines 
halos lahat nang manga bata• 
almost all cm pl child 
ay may manga ninong at ninang. 
pm have pl godfather and godmother 
Isang tradisiyon tuwing pasko na ang manga bata• 
one tradition every Christmasrm cm pl child 
ay humalik 
pm kiss (pres) 
nang manga kamay nang kanilang manga ninong at ninang. 10. Ang 




bago nang araw nang pasko o krismas 11v ay araw nang 
before cm day cm Christmas or Christmas eve day cm 
sambahayan sa pilipinas., 
family cm Philippines 
11. Ang bu' ong magkakamag' anak 




nagtitipun-ti~on at magkakasamang 





12~ Ang salitang medya notse 
cm word media noche 
ay kasabihang nakuha 
pm expression have-got 
nang i;:ilipinas 
cm Philippines 
sa bayang espanya,, 
cm country Spain 
13. Ito ay ang ba gabi bago nang pasko 
this pm cm night before cm Christmas 
at ang magkakamag 1 anak 
and cm relatives 
ay 
pm 
nagsaslu-salo sa isang 





14. Ang manga bat a' ay 
cm pl child pm 
nagtitipun-tipon at nagbahay-bahay 
gather (pres) and go from house 
sila at uma 1 awit 
to house they and sing 
nang manga awiting pamasko 
cm pl song Christmas 
at ka 1ugali'an 
and tradition 
na ang manga tinatapatan nila ay magbibigay nang manga aginaldong 
rm cm pl the-people-they-sing-to pm give cm pl gift 
manga pastilyas o manga mamera. 15. Sa araw nang pasko, madaling 
pl ccmdios or pennies cm day cm Christmas dawn 
aTaw palamang 
day still 
ay nagsisipag-gising na ang manga bata' 
pm got up (past) rm cm pl child 
at 
and 
nangagmamadaling tumatakbo sa krismas 
scrambled (past) (ran) cm Christmas 
triy upang buksan ang manga 
tree to open cm pl 
regalong nakuha nila buhat 
gift got (past)they from 
sa kanilang manga magulang at kapatido 
cm their pl parents and sibling 
16,, Tuwang-tuwang nagsisipagkita'an sila nang kanilang manga regalo. 
happily show off (pres) they cm their pl gift 
At mangagsitutuwa para sa isat-isang manga regalo sa bu'ong araw, 
and (be) happy for cm each other pl gifts cm whole day, 
17. 
pagkatapos nang gulong ito 
after cm riot this 
silang la~at 
they ctll 
ay nagsisipagbihis sa 
pm get dressed cm 
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kanilang ma.nga dami t pamasko at ang bu' ong 






sama.ng nagpupunta sa simbahan. 
together go (pres) cm church 
18. Sa kinatanghali'ang ang iba' 
namang manga 
( 'Z) pl 
cm afternoon cm other 
mag'a'ana.k ay nagpupunta sa karnaval. 
families pm go (pres) cm carnival 
19. Sa 
cm 
katapusan nang araw pagod na pagod na u' uwe ang sambahayan at ang manga 
end cm day tired rm tired rm will go family and cm pl 
bata 1 pagk~tapos mak:asipagtago' nang manga labin-tador para sa bagong 
child after having hidden cm pl fire-cracker for cm new 
ta• on ay 
year pm 
ma payapa' at maligayang matutulog at maghihintai sa darating 
(")peacefully happily sleep(fut)) wait (fut).' cm coming 
na bagong ta' on. 
cm new year 
Free Translation 
1.. The story I will tell is about a typical Christmas day in the 
Philippines. 2. The philippines has a green Christmas. 3. It is 
so different from white Christmas that you have here in the United 
Stateso 4. The beautiful Philippines is a happy country. 5. Many 
gay and happy religious or national days are celebrated constantly 
in this country. 6. This is one of the practices that the Philippines 
has got from Spain. 7. In the day before Christmas parents playing 
the role of Santa Claus are busy hiding their gifts they have for their 
children and godchildren.8.In the Philippines almost all the Children 
have godfathers and godmothers. 9. And it is a tradition that the 
children go and kiss the hands of their godparents every Christmas. 
10c The night before Christmas or Christmas Eve, is family night in 
the Philippines. lle The whole family and relatives gather and together 
they all celebrate mo~ia noche. 12The word 'mdia noche' is an expression 
that the Philippines got from Spain. 13. This is the night before 
Christmas when the whole family and all the relatives share in one big 
Christmas dinner. 14. The children also gather and go from 
house to house singing ~hrismas songs and it is traditional that the 
households when they sing to give them gifts which are either 
candies or pennies. 15.. On Christma-s Day, the early dawn would see 
the children all wide awaken and scrambling to the Christmas tree to 




16e Happily they show off their gifts to each other and would be 
rejoicing over each other's for the rest of the day. 17. After all 
this early morning riot they all will get dressed-up in their Christmas 
clothes and the whole family will go to church. 18. In the afternoon 
the famillies go to the carnival. 19. At the end of the day the family 
goes home all worn-out and the children after storing their New Year's 
Eve goods, that is fire crackers, peacefully and happily sleep to wait 
for the coming New Year. 
Notations- cm - construction marker 
pm - predicate marker 
rm - relation marker 
